





































































































































































































































































































” 。 。 考唐太宗时期没有对占城发动过战争
。



























一直称为占婆 ( C ha m p
























































































































































































































































































元丰年间福建垦田数仅 1 1 0 9 1 9 9 0 亩
,










































































” 。 。 这次援助安南的军事行动及大规模的自福建运粮的海运活动
,
无疑增










































































































































































百 日 (占城来 )。
。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑧参见朱维干 《福建史稿 》第 190 ~ 20 页
,
福建教育出版社 1 9 8 4 年版
。
L《文献通考》卷四 《 田赋四 》
,
中华书局 1 9 8 4 年影印本
。
@参见漆侠《宋代经济史 》第 134 一 1 38 页
,












L⑧重篆《福建通志 》卷八十六 《历代守御篇 》 ;卷二六 四《闽县寺观 》
。




@ 咸淳《临安志 》卷五十八《物产 》
。








































































































































, 《城市史研究 》第 1 辑第 2 页
,
天津教育声版社 1 9 8 9 年版
.




































@ 《长芦盐法志 》嘉庆卷 1 9
.




⑥《大清会典事例 》光绪卷 2 3 7
.
L参见《马克思恩格斯全集 》第 25 卷第 1 0 2 4 页
.
人民出版社 1 9 7 4 年第 1 版
。
⑤《大英百科全书 》第 17 卷第 14 页
,
1 9 7 6 年版
.
@参见罗树伟主编 《近代天津城市史 》第 86 一 87 页
。




河北师大历史 系 ; 邮编
: 0 5 0 0 9 1
。
今 ) 。 ) 合 , 心气卜 > ) 》 ) 。 , 合 ) 合 , 合 , 哎汽卜 》 , 心叮 合 ) 今沂合 )
、
》 》 合 ) 合? 。 , 》 , 合 ) 合 ) ) ) 合 2合 7 。 , 之气卜之夕合 2 。 ) 合》 吞) 合 2 。 , 心 , 心 , 合? 心七洲扮 ) 。 , 今
(上接 第 25 页 )
















母吴杰译《中国经济史考证 》第 3 册
、
第 167 一 196 页
,
商务印书馆 19 7 3 年
。
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